


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































’ 　’I ’ワf’ 〆
’
　　1@〆f　　　　　！ 　　1@’f　　　　　診 　　”I’@HAGEETA1」．（1966）
　1f 　！’ ，’
　　〆Iノ
’　　　　　”
@　　，〆．
’ピ、　　　OCEAN
’’・
f
105㎞
　　　　1－2－2－2L　KH縦毛了“｝レ
Yt。。h，a臼鞠∫ユ㌔、ク・。一、汕スケー’・で砿嫡蜥恥お・1猟耽伺
ラ臨南飾系、教KHにっいてノニつり提柔ρ・t’ゐVと楕摘した。一つ19、　NOAA
（N。七1。肌IO・eq，1・a，dハtm。sph・・1’・Adm；・ist・a士；・・）qe・ph／sl・al
Fl・z・ld　Dγ・a・；・L・』・γ・±・ワ・P・inc・t・n，　N’　r・で・柳れたものて”・“サ7”
グリ・ドXll－，・り・K物触舶ゑ釦パ硬とvgぐx5・（・フールつtik　KO
※物楊（d・termati・・品己）・絶打伽・晦胴る”と⑭も⇔であろパし
・声例敏・撤値碑均鞭駆係・て、レ・ちで指だ弘⑪イ含紅数
・abヒvb。。て・あ・．二つのtS、，　Ma。ht…（・974丹鯛してvbものく・・，
矧算会嫉にわた・て味てのスケー，・のラ歓幽秘む抽な一つり徽徐椥直
亙用い勺しいりもりである。
棚り概念1コ、／・　e　」L　il”　lvcハ　Rで・開発MたGCM（Gen・val　C］・・　・・1　ation
一1「T6一
M・・d・Dで破わ姫吻qCM初K，τア・品次の」うで肪．
KH言2是：22　D
こ・で，D＝（　D；　’　D，2）÷
D．一』E詩一毒ω鋼＆）］
キ▲喘＋言（民《kge　S）］
　こa）　a’　tg　F：7・　2－1と剛く、緋↓紅て・疎Mたt’のて・、餌蛾’の・？，u’・VN
ら問題の縮頴でめ距離，L∫」槻、綱絶離（9，6L両方伺fくっいて）司じヒ（て），
毛1波梗徽て・，工嘩脈劫・て撒勧輪確艇係ち，て・⇔だけ・］・撒い
イ直とqるヒいり：とで・ノ　（irCMで・［aO、’PS’ヒらPし一ていろ。
㈱目の硫％1・して、M、。h・奴1974芦㌔，34輌二攻醐算にお。て．
1〈Hヒして一つの蹟）x／06クnしaS一ノき二）『‖（、’て、、ろ）o　二二れ1コr」二家二”）ごヒ〈，可ぺて
のスケー，レのラ局k一つの払散パラメータで・ハ・ラメタクイスe’3うものでノ衿㌶レ動コ含
ん（・一い卯・M・・h七氏つ計算におけ林平鯛梅間聯約Z…Km，（航て一一
20°jである。
旭悌嚇碑れ1、抱嚇醐・し、，c。r，，、ei。h。。1（197げ｛・、　u，s，A，
のコc．・癖辮姻’の砥払散1胡して、サフ・ク・ソッドスクー物乱牧ピ励k2－2
1てよるKH　k用いて〈eラメタ7イ又’した。KHほKvにある是i敦をかけるこヒKよ
・燗牽れていろ．　：・tc，　Re／，・ldsら（i97」・　．＞Q2）　ti、・ス了フ：7’－1・ス雌り
杉～散においてウフ’‘グリッド’スケーハレつii重動を約5⑰硫2／s　ヒいりKHで・ノwラメタヲ
ほ・した・彼胸計算Kゐ’ldb桁5間碕賄3、ZK・tで・ある．1：’・2’Z－5一か引コ，
このクつッF…／イス・に狙したK。1コ3・・anソs　h　k　VとttijとKゐ。
一1「7ワー
